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发送回收调查问卷，回收研一研究生问卷 475 份，硕士二年级以上 182 份，科
研人员 54份，合计 711份。 

















调查用户类型 人数 比例 
硕士一年级 475 66% 
硕士二年级及以上 211 28% 
科研人员 52 6% 






表 2 。 
研究所名称 科研人员 研究生二年级及以上 硕士一年级 合计 
工程热物理 10 26 60 96 
数学院 10 29 68 107 
物理所+合肥物质院 5 35 70 110 
化学所 0 30 62 92 
生物物理所 16 13 30 59 
上海有机化学所 4 6 25 35 
过程所 4 15 31 50 
大连化物所 0 6 10 16 
国家天文台 0 9 15 24 
纳米中心 0 30 67 97 
紫金山天文台 0 7 24 31 
生态环境中心 3 5 13 21 

















































































































































































































将本身的网站与 Google 等知名的网站连接起来，利用广告效应扩大知名度；2. 
可以在中科院内每个研究所的主页上加上一个链接，从而扩大影响；3. 在研究
生开学时开设的文献课中进行宣传，这样刚入学的研究生都知道从这个课件网查
找课件资源，从而扩大影响力。 
3. 结论 
3.1 课件资源尚未满足用户科研、教学及学习需求 
虽然目前科研用户和研究生用户可以通过许多途径获取网络上丰富的开放
教育课件资源，但是对于课件资源的需求远远尚未有效的得到满足，主要原因是
在获取扩展专业知识结构所需的课件资源以及国外知名高校、研究机构核心专业
课程、学科领域顶尖专家学者的高质量课件资源的时候，仍然无法快捷便利的获
取。 
3.2 用户期待的资源内容 
研究生用户除需要学习本专业相关课程的课件资源以外，还需要补习本专业
相关基础理论知识的教学课程的课件资源；同时随着科研领域学科交叉日益普
遍，我院研究生用户在科研学习过程中对于非本专业的知识扩展需求也日益凸
显，所以研究生用户对于国内外本科课程课件的需求也非常强烈。 
随着各学科领域交叉发展的态势，科研和教学活动中也需要参考相关学科专
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业较为系统的基础理论知识、研究进展综述等，科研人员用户对于院内研究所的
学术带头人的讲座、授课课件资源的需求非常迫切。由于研究生院师资力量的限
制，虽然课程设置较多，但是肯定不全，所里面的优秀科研人员的课件一般都不
会提供在空中课堂中，因此尝试对试点研究所在所内开设的博士课程进行收集和
揭示、或者一些老院士、老科学家的学术成果进行收集，能为所里的知识继承起
到一定的作用。 
3.3 用户期待的平台功能 
除了具备检索、浏览、资源下载等基本功能外，还能够提供用户之间的互动
学习的交流空间、能够评价分享推荐自己认为有帮助有价值的课件资源。部分研
究生用户建议网站可以提供导师为学生定制学习方案并推送相关参考课件的增
值功能。要发动试点研究所内的年轻科研人员、高年级的学生为网站的功能设计、
界面、用户接口、使用体验等方面提供协助。 
3.4 提供课件资源开放共享的意愿 
在解决知识产权的问题下，用户是可以把自己制作的课件资源提供开放与共
享，因为课件的公布和传播有利于提高授课老师的知名度，但是担心在传播和使
用的过程中可以会引起一些相关于知识产权的问题，需要能妥善处理好这些问
题，免去后顾之忧。另外，通过设立相应的奖励机制，提高共享课件的积极性。
依托已经揭示的课件内容，推动试点所的研究人员积极上传课件资源。 
 
